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为便于新的《国际藻类、真菌和植物命名法规》中的变化得到广泛的了解，本文将发表
在BMC Evolutionary Biology, Botanical Journal of the Linnean Society, Brittonia, Cladistics, MycoKeys, My-













的人们。我们促请读者阅读电子发表特别委员会的报告 Chapman et al. 2010 
以及国际植物学大会之前的相关提案。有关法规修订的理由在那里有详细
的陈述。
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置注明这一事实(例如American Journal of Botany)。
•	突出显示每篇文章所在的出版物的ISSN或ISBN，将有助于索引编写
者确定有关名称是否为有效发表。




















规程。图书馆馆员本身处在出版模式之间的复杂的过渡区(Johnson and Luther 
2007)。植物学家可能会发现，如果要保存的量很大，图书馆馆员不愿或无
法收存个人单篇论文的电脑打印件。
























解，本文将发表在BMC Evolutionary Biology, Botanical Journal of the Linnean Soci-
ety, Brittonia, Cladistics, MycoKeys, Mycotaxon, New Phytologist, North American Fungi, 
Novon, Opuscula Philolichenum, PhytoKeys, Phytoneuron, Phytotaxa,《植物分类与资源
学报》, Systematic Botany和Taxon。
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